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CRKVA Sv. PETRA N A PRIKU U O MISU 
NEVENKA BEZIC 
Crkva sv. Petra na PriiJm u Omišu zapažena je od stručnjaka 
već u XIX stoljeću. Prvi je donio njen opis i arhitekrtonsk~ snimak 
Radlić , pa zatim su o njoj p:sali Bulić, Karaman, Vasić, ') t e Dyggve 
i Ivekovti.ć , 2) koji donose i nacrte rekonstrukcije. 
Crkva se prvi puta spominje u jednoj ispravi kralja Slavca 
1074. godine,3) pa zatim u doba kralja ZViorrimira 1080. godine.4) 
P<rema Farlatiju5) uz Cl'kvu je 1596. godilne podigmut franjevački 
samostan, koj~ se u kaiSilijim dokument'ma ne spominj e. pa je 
vjei"'jatno i brzo ulkinut, jer se 1641. godine za nadbiskupa LEe-
nama Bond!umeri crkva sporn:inje kao vlasništvo splitske n adbisku-
pije. 1674. godine omiški guverner Nikola Marinović osn'iva uz 
CTikvu franjevački hospicij, koji je već 1747. godine n apušten. 6) 
1 ) Radić F., Ra:zme vijesti. Starohrvatska prosvjeta, god. II 1896. 
str. 182-3. - C!'kva sv. Petra u Omišu. Ibidem str. 225-231.; Jelić L. -
Bulić F. - Rurt:a.r, Vođa po SpJjetu i Solinu. Zadar 1894. str. 295.; BuJ1ić 
F. - K.arr"arrnan Lj., Crl!:ivica sv. Petra u Priku kod Omliša. P. o. iz Vje-
sn·ika za arheolo,gi,ju :i histo~riju dalmatinslru, sv. XLVI Splirt 1923.; 
Karaman Lj., Iz koldjev'l'"e hrvats1ke pr'OIŠlos1t'i. Zag~reb 1930. str. ll. 
Tabla I. - Cr'kvi.ca sv. Petra u Pl·i'ku u kojoj je Slavac sud sudio. Nova 
Hrvatska, ll. VIII 1944.; Va..<Jć M., Arhitektura i skuJiprtwa u Dalmacliji 
od početka IX do početka XV veka. Beograd 1922. str. 42-44. 
Orkvu sv. Petra S!Pominju u svojim djelima o dalmatinskoj um.iet-
nOIStli: Eitelbe~rger, Geki.ch, Flree~rnan, Hau.s>er, Jadks~, S'trzygowSiki, 
Gu~r'llirt.t-Kowalczyk, Gerber, Du.dan i dr., a ve6ina se koriste nacrtima 
tlorisa i p~resjeka Flrane Radića. 
2) Iveković ć. M., Dje Entw.icklung der mittelalterlichen Baukuns;t 
in Dalmatien. Wien 1910. - Dalmatiens ATchllitektUII" und Plast!ik. Wien 
1927. str. 39. - Značajke graditeljstva ranog srednjeg v'ijeka u Dalma-
ciji. Narodna starina, knj. I sv. I str. 23-32. Dyggwe E., 0 ark!vi svetog 
Petra u Priku. Vjesnik za a:rheo.Jog.iju i his.to-:riju dalm.altii.nska.l, sv. L T. 
Splli,t 1940. sttt-. 52-66. 
3) ••. in eccleslia s. Petr'i, que est in Olmisi. Račkli F., Documenta 
hlistoria chroaticae perio<ium antuquam, str. 99. Zagreb 1877. 
4) • • • in ecclesia beati Petl·i, que sita est in Olmisi, Račiki F., 
ibidem s.tr. 127. 
5) Farlat·i, Illyi!iioum Sacrum, Venertiis 1753., str. 430. 
0) Fabianich D., StOTia dei frati minori. Sv. II, s1Jr. 322, 323. 
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Tni. godine kasnije .splitski nadbiskup Pacifik Bizza je tu otVlor~o 
sjemenište za školovanje svećenstva u cDkvEll1!1m obredima na staro-
slaverusikom jeziku.7) Bizza je u nekoliko navrata posjetio Pdw, 
te donosio razne odl'U'ke u vezi s radom i uređenjem sjemeništa 
i cnkve.8) 1860. g>odine stara je zgrada proširena i preg>rađena, a 
sačuvao se tek natpis nad današnj~m glavnim vrati.ma,9) ko jl spo-
minje osnivanje sjemeništa. Godine 1879. sjemenište je ukinuto, 
a kuća je 1912. godine prodana tadašnjoj poljičikoj općini. 
Trag otkopane ar;side crkve 
sv. Petra na Priku u Omišu 
U kanon.sikim Vlizitacijama nadibisilmpa Bizze 1754. i nadbiskupa 
Din.arića 1761. godine spO'Illfunje se trošnost i zapuštenost crkve, 
a 1765. godine kapitulanni vikar Tomo Cu1ić razaslao je okružndou 
poljiQk!im župnicima u kojoj moLi. mil<odare za njen popravak.10) 
Tim povodom je vjerojatno cnkva kraj em XVIII stoljeća temeljn1ije 
popravljena, pa iz tog vremena potječe i barokni kamen,i oltar 
ukrašen intarnijom orvenog i crnog mramora. Oltar je tipičan pri-
mjer kasnobaTJokmh oltara u DaJmac'ji, čiji po1s.tanak možemo 
vjeroj.atno povezam uz nE!kog domaćeg klesara iz kruga majstora 
Petra Pavla Bertapelle.11 ) Dva mramorna stupa s kapitelima nose 
arhitrav i prekinuti poluoblli zabat. Pravokutni okvir jednostavnog 
proflila uokviruje sliku na platnu.12) Podanak oHara je jednostavan 
7) Bivčević I., Sjemenište u Prije~u. Program e. K. Velike gimna-. 
ZJije za šk. gicd. 1911-1912., Sp1ljet 1912., s,tr. 3-22. 
8) Bivčervić I., o. e. str. 7. - Katić L ., Prilik,e u spld,tskoj o:w!dci 
poiSil.!ije odlaska Turaka. S~all"ine JA 47. Zagreb 1957., str. 269. 
9) BuNć - Kaxarrnan, o. e., str. 6. 
10) Pi.vČ€1\Tić, o. e., str. 7, 21. 
11 ) Fi~'kOiVić e., Ignacije Mac.anorv'ić i njegov krug. Prilozd povi,jesti 
umjetlnosti u Dalmaciiji 9. SIPJirt 1955., sk. 235. 
12) Slika na platnu p;r1~:uje >>Madonu s djetetom« (Vel. 34x49 cm) 
uolkrv[renu u drveni por,;:Laćeni okvir bogato ukraše n volutama. Dijete 
spava s ru'kama pod glavom, a nad njim je nagnuta majka sklopljeni h 
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s ud:·dm kamen:m proftilom, a u sredini je svetohranište. Menza 
oltara je zaobljena i prema d!llu uža, ukra·šena po stramrl. vtolutarrna, 
a u sredini medaljOiTI!om s dva prekrižena ldjuča. OLtar je podignut 
na dvije stepenice od žutog mramora. 
) 
Radi postavljanja oltara bila je iznutra pregrađena staTa apsida, 
koja je ponovnom pregradnjom crkve u prošlom stoljeću do temelja 
porušena. 1865. godine13 ) uz iiStočni zid nadograđena je ·sakristija,l4) 
l pa su tom prilikom otvoreni i otvori u donjem dijelu dviju polu-
Južni dio otkopane apside cTkve sv. Petra 
kružnih niša uz oltar. Uz gornji ·dio niše, koje su dobile novi profil 
u žbuci, smješteni su barokni drveni kipovi sv. Petra i Pavla. 
Iz toga vremena su i ostale prof'ilacije izrađene u žbuci na luku 
oko oHara, te na slij €1pim arkadama u kupoli. Jednalko je profiriran 
i veliki luk od jedine rdo druge ugaone lezene na pročelju, zbog 
čega Bulić i Karaman zalključuju da je taj luk iz doba renesanse. 15) 
rUJk!u odjevena u zag.asi·to Cii'Vel!lu h.aJjlinu i modri plaš.t sa Žiultim por'U-
bom. Oko g~ave joj je bijeli veo, a na glavi zlatna kirruina ulkira.š€1lla 
arven'im i plavim kam.enom. Dijete je zamotano u sivi pcmrivač, a noge 
su mu pok!rl.vene smeđom t!kan'inom s bijelim ruboon. Gomji dtio tijela 
mu je gol i polkriv€1!1 proz~rnim velom. Inkarnat kiože je l'Uži·časrt; i srvi-
jetlo-smeđ s fino orbli!kovanim crtama l'ica. Pozadina slike je tamJno-
-smeđa. Slika je rad nepo.znatog kasnobaraknog majstora mle.tač!ke 
skole. Pirema njenoj veličani i okviru slika nije rađena za spomenuti 
oltar, već je vjerodatno poklonjena ili !kasnije donesena, budući da se 
u toj e>r!kvi nije n1kada održavao kiult Gospe. SLtka se danas čurva u 
2lupnom uredu u Omišu. 
13) K.am.€:n s u'klesanom godinom G 1 8 6 5 UZJidnn je bio između 
dva prozo~a na istočnom zlidu nove sakristije. Nailron rušenja salkr'istije 
birt će uzidan u nj€1lle temelje, koji će ostati vidljtiVIi. 
14) Tloris u Radić, o. e., str. 226. 
15) Bulić - Karaman, o. e., str. 8. 
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Kasnija istraživanja su dakarzaJa da je luk iz vremena gradnje 
crkve,16) a da mu je pnofilacija s konzolama izvedena u ž,buci 
dodana kasnije. Profilirane su na isti način i slijepe arkade na 
južnoj i zapadnoj stmni četverokutnog tamburaY) Vjemjatno je 
u XVIII stoJjeću podignJUt i ZVIonik na preslicu postavljen vrh pro-
čelja, u!kJ"ašen jednostavnom profilacijom, demontiram pri OViogo-
doišlnjim r>adovima. Prilikom jednog poprav'ka skinute su sa krova 
kamene ploče Ji zamijenjene crijepom. 
Sjeverni dio otkopane apside crkve sv. Petra 
Iako se o crkvi sv. P etra mnogo p:salo, pitanje apside ostalo je 
uvijelk neriješeno. Prvi je pokušao izvesti rekonstrulkoiju apside 
Ćiril Iveković. 1 8) On je izveo rekonstrukciju a:ps~de u polukružnom 
obliku s nutarnje 1 vanjske >Strane. Na vanj&kom zidu rekoniStruirao 
je u nacrtu tri slijepe ark1ade, a u unutrašnjosti s obje oltarne 
niše po jednu polukružnu n<ilšu. 
16) Dyggve ga upoređuje s crkvom sv. Luke u Koto•ru. Dyggve, o. e., 
Sltr. 59. 
17) Na istočnoj strani tam:bma kupo!le zamjećruju se trago;vi triju 
zaZJid.an~h sl~j€Jpdh a;rkada, koje imaju ist~ o,bl~k .kao one na zapadnoj 
sitra;ni tam:bura. - četverokutne tambrure s tri sl'ij.epe aJr'lmlde na svakoj 
st,rani imaju crkve sv. Ivana na LoP!Udu i crkva sv. MihQVIila u Pa:kJje111i. 
PosedeJ J., Pred;r'omaničiki srpomenic!i. ortoika Sirpana. Stalr<:>hrvartska plt"o~ 
svjeta S III sv. 2., sk 119, 126. sl. 6. Isti kip tambma s·a s1tijepdm arka-
dama .s.arrno nešto Viši ima i ockva sv. Mikiule u Velom VaJ'ošu u Splitu. 1 
F1iskov'Lć C., Istraživanja u s.rednjevjekiovnoj or'lwi sv. NdkoJe u Spli.tu. 
His:torijski zbcQ'ntik knj. II Zagreb 1949. sk 211-22·1. - Zašlt[ta i po-
pravak spomenika u Dalmadj'i 1950~1951. godi:ne. :Gbornik zaš:tirte spo-
menfuka kultu;re, kinj. II sv. 1., Beograd 1952. sl. 2., >St'!'. 147. 
18) Iveković, o. e., str. 39., sl. 84. 
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Prva istraživanja oko apslide izvršio je arhitekt Ejnar Dyggve uz 
pomoć društva »Bihać«. Ispod pločnika nove sakristije izveo je 
S<mdu oko jednog metra u sredirnii stare apside, te našaJo dio zida 
i dio gmba naslonjenog uz vanjslki. zid apside. 19 ) 
Na temelju tih ist.raž·iViarnja došao je do zaključka da »Cfikva 
ima pravougaonu apsidu s dkruglom oltarnom nišom, čijri je nutar-
nji diameta.r, p,rema nađenom poJožaju apside odgovarao udalje-
nosti između nutarnjih pila~tra«.20) Na temelju tih z;aključaka do-
nio je i rekonstrukciju apside u tlorisu i presjeku. 
Prema tim nacrtima orkva sv. Petra imala je izvana pravo-
ugaonu apsidu s po jednom slijepom arkadom u sredim i sa strane 
prema ostalim slijepd.m arkadama na južnom i sjevernom vanjskom 
zidu. Na rekonstrukciji je uočljivo da arkade na sjevernoj i južnoj 
strani nemaju lezenu u uglu o IDoju bi se opirao luk slijepe arkade. 
U unutrašnjosti je prema rekonstrukciji apsida pohtkružna. 
U pvoljeće 1961. godine Konzervator~ki zavod za Dalmaciiu je 
ponovno pristupio istraživanju stare apside crkve sv. P etra2 1) ispod 
pločnika nove sakristije i došao do slijedećih rezultata, koji upot-
punjuju i ispravljaju dosadašnje nacrte i podatke o ovom 
spomeniku. 
Na dubini od oiko dvadeset centimetara nađeni su temelji 
stare pravougoorne apsd<de, koja ima na sve tri strane po jednu 
slijepu arrkadu od kojih je ona na istočnom zidu šira. U sredini 
apside sondirano je na 50 cm i to do početka groba. Temelji slijepe 
arkade našli su se u viSiim.i od 10 cm. Slijepe arkade otkrivene su 
i na ilstočnom zidu crkve s obje stranE: apside. Jugoistom ugao 
cvkve S't:mdiran je do 75 cm ~ tu su otkriveni podanci niše na 
istočnom zidiU. crkve i južnom zidu apside. Sjeveroistočni ugao 
crkve sondiran je na ot<o 32 cm, gdje je nađena žrivica kamena. 
Nj:ihova veliČiiiila je ootala vidlj~va s tragam :?Jbuke na temeljnom 
zidu. Ove dvije slijepe arkade bile su djelomično porušene kod 
probijanja vratiju s obje strane oltara za ulaz u noV'Osagmđenu 
sakri!stiju. Njihovi temelljli nađeni su pod pločnikom, a završet·ak 
s lukom pod novim zid<lm iznad vratiju. U staru žbuku urezana 
je godina 1820.,22) što nam gJOIV'ori da je u to vnijeme slijepa arkada 
bHa još vidljiva. Uz bazu arkade na istočnom zidu apside naJSlonjen 
je grob obzidan s triju strana neprcwilnim kamenom, u kojem je 
nađeno više kostura. 
19) Dyggwe, o. e., str. 54., sl. 3. 
2o) Dyggve, o. e., str. 56. 
21 ) Istraživanja su izvršena uz pomoć građevinskog .poduzeća >>Kon-
strull<it:or« iz S!pJ.JLta, <ing. Ede Bužančrlća i NO općine Om:i.š, na čemu im 
se ovem pri'llkom srdačno zah'Valjujemo. 
22} U ~bul!w u desnoj sl.Ji.j:epoj a11•lmd!i. na novoO'tl~rlivenom istočnom 
:lJidu urezani su neki <po'bpisi bO!SiaJlčicom, vjerojatno od pitomaca starog 
sjemeništa, alii. su wemencm postaJi ,potpuno nečiJtljivi. Jasno su ure-




Tlocrt crkve sv. Petra na Priku u Omišu (snimio D. Domančić) 
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Južna strana crkve sv. Petra (snimio D. Domančić) 
Uočivši važno1Sit ovog otkrića Zavod je izvršio demontiranje 
baroknog oltara, kako bi se mogla izvršiti ispitivanja u unutra-
šnjosti apside. Ispod o1tara nađena je polukružna apsida raščlanjena 
u tni polu!kružme niše. Nad rupsidom je kalota. Uz temelj južne niše 
nađen je i kameni pločnik iz istog vremena, prema kojem će se 
kasndje moći odredliti nivo cijele crkve, budući da je on danas vi&i. 
Južna niša je srušena, ali se nasuprot nje sačuvala sje'Verna do 
visine prelaza u kalotu. U južnoj niši kopana je sonda do 27 cm 
ispod pločnika, a u sjevem·oj do 24 cm. Temelj se kompletno 
sa{:uvao. Desno i lijev10 uz apsidu na mjestu gdje su bila probijena 
vmta za ulaz u novu sakds1:iju nađeni su temelji dviju polu-
kružnih niša, koji se točno poklapaju sa sačuvanim nišama nad 
vratima, a koja su bila otvorena prema novoj sakrutiji. 
E. Dyggve iznosi u svojoj radnji, da je stara apsida pm:ušena 
u isto vr-ijeme kad je sagrađen i ·oltar, koji on postavlja u XIX 
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Sjeverna strana crkve sv. Petra (snimio D. Domančić) 
stoljeće zajedno s novom salkristijom.~3 ) Međutim pri demontiranju 
oltara ustanovljeno je prema tri nađena sloja žbuke, da je oltar 
postavljen ranije i da je najdonji sloj žbruke vezam uz njega, a da 
su dva druga sloja novija. Najgornji sloj žbuke potječe iz XIX 
stoljeća, što se vidi po uikr3Jsnim profilima i štukaturama karakte-
rističnim za to razdoblje. Sl1oj žbuke pod tim imao je također 
aplicirane ukrase od kojih su o-stali samo tragovi. 
Prema 1tome na temelju otkrivenih elemenata moguće je izvesti 
potpunu i novu rekonstrukciju stare apside i vratiti ovom značaj­
nem spomeniku dalmatinske sredovječne arhitekture njegov prvo-
bitni oblik.2·1) 
23) Dyggve, o. e. st.r. 53. 
24) Rekonstt'llikdja se vrši na temelju ovdje prvi put objavljenlih 
i prilo•Ž€'nih nacrta, koje je iz:radio D. Domančić lroj•i je sudjelO'Vao i u 
istraž;ivanjru cr~ve. Apstda je saz•idama od o;peka na temelj~ma i t:rago-
V!ima oiblilka s•ta:re apstide, te će se novi sazidani dio apside ožbuka,ti 
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Prilikom ovlh raidova izvršeno je i sondiranje terena uz rub 
vanjslkog južm.og 2!ida, budući da je godinama zemlja pokrila zid 
u visin!i od osamdeset centimetara. Sondiranjem su otJkr!i.vene baze 
slijepih ar1kada i d:io zida neke građevine naslonjene uz četvrtu 
i petu arlmdu.25) Građevina je mlađa od crkve, al·i je njena namjena 
zasada nep0Zll1ata, što će možda jednom razjaSllliti arheološka 
Istočna strana crkve sv. Petra (snimio D. Domančić) 
buduć!i da je crkva bila izvorno ožbuJkana. S nutarnje s'brame Olbnov'it 
će se tri polulkil"'Užne niše, kolje završavaju kaliotom. Vdsina postranih 
niša odredelna je sjevernom <nišom od Jooje se sačuvao trag .početka 
svfujamja kalotte. Srednja niša bdrt će viša od postram~h, a podli<gnuta do 
v'is'ine potl.iukružnih niša uz apsidru iznutra na istočnom Zlirlu cr~ve. 
Elemenata za reffrons,trulkclijru p<rQIZOra na <J,p&i.dli nije bilo. 
25) Na nacrtu jz 1833. godine (mjer~l.o l :1440 K. o. Duće), koji se 
čuva u Arhivu m~a u Splitu vidi se još stara pravouga,ona apsida a ruz 
južn'i zli.d crkve pravouga0111a 6ađevina., vjerojatno Slrušena pri gll"adnji 
nove sakristije 1865. godine, je<r se trag njenih temelja našao i pod 
pločnikom salkJrlistije. 
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ispitivanja okoline. Uz prvu slijepu arkadu nađen je naslonjen uz 
zid grob s kosturom.2G) 
Prema ovdje iznesenim rezultatima i Domančićev:im nacrtima 
crkva sv. Petra po obliku apside je jedinstven primjer u povijesti 
ranosredovječnog graditeljlstva u Dalmaciji. Po osnovnom ob1iku 
podsjeća na nju plitka apsida sa siijepom arkadom u sredini i sa 
po jednom arkadom sa strane na istočnom zidu crkve sv. Ivana 
u Podacima u Maka!I'"skom primorju, a slična joj je i apsida sa 
slijepom arkadom crkve sv. Ivana na otoku Šipanu.2') Međutim 
obje su ove apside u unutrašnjosti polukmžne. Polukmžmu apsidu 
u unutrašnjosti raščlanjenu u tri poJJukružne niše ima crkva sv. 
Marije na otoku u Solinu,28) ali su njene niše veće i imaju nešto 
drugačiji položaj. Možda je oV'a crkva, sagrađena u X stoljeću, 
sigurno u to doba vr1o značajna i poznata, inspirinala nepoznatog 
graditelja crkve sv. Peka. 
26) Bulić - Karaman, o. e. str., 7. 
27 ) Po.sedel J., o. e., Sltr. 122., sl. 7, 8. 
28) Crkva sv. Marije otkrivena je iskapanj•ima, ali je nakon pro-
učavanja i ar'hi.tekt<Ynskih snimamja ponovno zatrpana. Karaman Lj., Iz 
lroldjevke hrvatske prošlostt5.. Zagreb 1930. T.abl.a II sl. 7. - Katić L., 
ZaduŽlbina hrvatske kTaljke Jelene na Otoku kod Solina. Rad JA 306., 
stJr. 187-219. Možda će vremenom arheološka istraživanja oH<riti još 
koju građevinu u Solinu m u o!kcfici koja će podsjećati na OVU. 
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EGLISE ST-PIERRE DE PRIKO A OMIS 
NEVENKA BEZIC 
L'eg!lise St-Pierre de Priko a Ornis est mentionnee pour la prerniere 
toiis en 1074, da.rrs un docu~nt du roi Slavac. En tant que monument 
architectonique carncteristique du Moyen Age el!le a ete tres tot remar-
quee par les speciali:stes et on a so.uvent eonit a son sujet. Elle a ete 
plusieUII's fois restauree au coUJI'IS des sieclles et c'est pendant certains 
travaux de reparation que l'abside a ete detruite; en 1865 une nouvelle 
sacristie fut ajoutee contre le mur oriental. 
Bien que 1'on ait beaucoup ecrit sur l'eglise St-Pierre, la question 
de l'abside est toujiOUITS ;restee penldanrte. Les premieres fouilles a:utour 
de l'ab:sdde furent oonduites pali' l'arrchitecte Eirw.r Dyggve, grace a l'aide 
de l'Association »Biihać« . Sous le da[J.age de la nmwelle s·acristie, il avait 
sonde environ un metlre au millieu de la vieille absiide et trouve une 
pairtie de mur et de tombe, contre le mur extexlieur de l'abside. Le 
resultat de ces fouilles lui avait pennis de oonclure que l'eglise St-Pierre 
avait une absdde Tectangula.ire arvec nkhe d 'autel arrondie, dont le 
di.a.m,etre interieurr CONeSpondajt a la diJstance entre les pilastres inte-
rieurs. D'a[pres ces donnees il a execute un dessin de reoonstlruction, de 
so~rte que l 'a.bside rectangulaire a extenieurement une arcade aveugle 
au milieu et de chaque cote pareilfies que les a1t1tlres a;rcades a:veugles 
se trouvant alU Sud et au NOI'd mrLJJr exte!I'1eur de l'eglise. 
L'Instlitut pour la OonserV1atilon des monuments de Dalmatie a 
rec~nt ll.'epris !'initiative des fiouilles de la vieilll.e abside de l 'eglise 
St-Pierre sous le dali!age de Ja nouveMe sacri!stie et est arrive a des 
reSIUltats qlllli. completent et corrigent les dessins et renseignements 
connus jusqu'aujourd 'hui quant a cet ćdilifice. Sur une profondeur 
d'environ vingt centimetres ont ete t1rouvees les bases d'une abside 
rectangulai;re dont chacun des trois cotes presente une arcade aveugle, 
celle du mur Elst etG.nt plus la;rge. Sur le mur Est on a egalement mis 
au jour les bases et arcs de deux arcades aveugles. A l 'interrieur de 
l'eglise a ete deoouverte une abs!ide semi-circulaire ornee de trois 
niches, semi-ciroulaires egaJement. L'abs~de est sur·montee d'une catl'Otte. 
A cote des fonda/tions de la niche Sud on a trouve un dallage de pierre 
de la mem:e epoque. A clll'1oite et a gauche de l'abside, a l 'endrodt ou une 
parte a ete percee pour permettre de rpenetlrer dans la nouvelle sacristie, 
sont appao:ues les bases de deux niches semd-drculaires, qui coi1respon-
dent exactement aux nkhes oonservees au-dessus de la porte ouvrant 
S.Uil' Ja nouvelle saori:s!Jie. Grace a la decouverte des fonda.tions, il a ete 
possible de reconstruire l 'abside et de rendre ainsi son aspect primitif 
a ce monument caracter>i:stique de l'archi1tecture medievale dalmate. 
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